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ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТА НАЙКРАЩОГО
НЕСИМЕТРИЧНОГО НАБЛИЖЕННЯ У ПРОСТОРАХ
ІЗ ЗМІШАНОЮ ІНТЕГРАЛЬНОЮ МЕТРИКОЮ
Отримано критерій елемента найкращого несиметричного наближення для
функцій багатьох змінних у просторах із змішаною інтегральною метрикою.
Нехай,р, =L. — Mpocrip сумовних на паралелепіпеді
K=[a,;b, ]*...x[a,;b,] функцій від п змінних Р(х,,х.,...х,)= f(x). Якщо
о«а,В«с та Ё.(х,,...х,)=1ах { = Кх,,..х,); 0}, то покладемо,
sgn,sf(x,,....X,) =a-sgnf,-B-senf |f|,,=a-f,+B-f
Визначимо несиметричну норму у просторі Г; наступним чином:
ПВ= ИЕ,papHl of. +BE Ihe, =
т.
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Якщо @СГ;,0<а, В <, то величина E(f,G),в = inf I|f - Bly. ов
називається найкращим (а,В) - наближенням функції £(x) множиною С у
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Введемо також до розгляду класи Грр, , Г, O,P3,Py 2009 г,ри,
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де 1<1 < п, та сюнчен1. ,
Питання. характеризації елемента найкращого наближення у просторах із
змішаною інтегральною метрикою для функцій двох змінних були досліджені
Г.С. Смирновим |2):в 1973 році. Його результати були розповсюджені
В.М.Трактинською на випадок функцій багатьох змінних |4|, а для функцій
двох змінних - на випадок несиметричного наближення |5). Мета цієї роботи
отримати критерій елемента найкращого несиметричного. наближення для
функцій багатьохзмінних у просторах із змішаною інтегральною метрикою.
Повторюючи міркування відповідної теореми про вид лінійного
функціоналу, неважко отримати наступне твердження
Теорема1. Кожний лінійний неперервний функціонал, заданий у просторі
Г; , має вигляд
F(f)= |.бедах
де Ї (х) - будь-яка функція з Іс, а a(x) - деяка функція з 1-, що
визначається за функціоналом Е, 1 при цьому: | F= [маав" -
Нехай на К задана лінійно незалежна система функцій Ф Г. (k= Ln).
Позначимо Н, = span 1Ф,..., Ф.). Далі нам знадобляться наступні твердження.
ll
Лема 1. Нехай Ф(х) є І: та у просторі Г; несиметрична норма введена
наступним чином: | Ф Hewв" = || aровиФ |5.
b,
тоді an J.|хінФи.ite1051
Лема 2. Якщо функція ЇдеЕL;, mooi
I fll wn J.| (x)(x)dx,...dx, . (2)
Wsopt
Якщо | f leap 0 ,тоді зир в правій частині(2) досягається для функції
 
ї-ра n “Py. 7 -1ДЕРеркохРУРуб
Во (x)= якщо| рриорннад 7 О
0, якщо |Ё meae0 
Функція 8 о (х ) буде єдиною (якщохоча б одне з р; - І,то за припущенням,
що Ї (х) - 0 майжескрізь на К.).
«Теорема 2. Нехай1я р.соо та0. х.д,В.« со, Тоді, для будякфункції
іJetsваткисніДнороБО а
деsellаleps=hfївбдк6Jasa,20одико Р,eH,,
Верхня межау3 досягаєтьсянадеяких функціях o(xгії.ані
Теорема 3. Нехай H.=‘nionpocmip лінійного простору Х, PO) - задана на
ХО несиметрична натвнорма Якщо р(х, НУ? 0, тоді відношення
p(x-u, )= inf p(x-u) для елемента и (х,у) є Н виконується тодіі тільки тоді,




2) PC X- Uy) = f(x),
3) f,(u)= 0, WeH.
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3 теореми 3, враховуючи вигляд лінійного функціоналу в І5, одразу
отримуємо наступний результат.
Теорема 4. Нехай Н- підпростір простору Lsmmaa f(xJe Г. \Н.
Відношення | f- Ulap inf|| f-u lkap для uy (x) ЕН мае Micye mooi 1
тільки тоді, коли існує функція 0, (x) Е Г. яка задовольняеумови:
YUN lleоо
ьо 5, _ _
2)f-Vollnag= || £(x) a0 (x)dxy-dx,.
3) wef| u(x)a, (x)dx,...dx,= 0, УцЕН.
Сформульований критерій пов'язує характеризацію найближчого елемента з
існуванням визначеної неявно функції.
Теорема 5. Нехай Ї (х) є L-\H, - Для того щоб поліном Р), (х) є Н, був




    
випадку р = Р або а - Іза умови тез { хек: F(x) = Р, (x}} = 0)
необхідно, щоб.для функції
Гео ВИРag хиРго НРУ без,(8 Р, }
a(x) = г ` якщо| #- Р; Pas|из20
: : 0, 1. о якоРР10
та будь-якого полінома Р. є Н, мала місце рівність
bo
ГГ, (ха(жв.4,50.
Доведення. Достатність. Очевидно, що:
ово
| a leap" ~=| f-P,milletав» Г-Ге(ха(х)ах,dx,= || E- ml pd (4)
a, а
З твердження випливає, що:
b bp
J] £(x)a(x)dx,..dx, SE, (O..,ll £- PLIES, (5)
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Порівнюючи(4) та (5) отримаємо,wo || f - Рmallsap =<E"(©ap
Необхідність. Нехай Р" - поліном найкращого (оВ уз наближення для
функції Її (х) у просторі Г; Тод! У’силу теореми 4, знайдеться функшя
Oy (x) Е Г; . яка задовольняє умови:
ту ЇЇ оїway = В,
2) 1 - РІЇ= |.JGх) сь (х)dx,..dx, |
3) TAP. (x) a, (x}dx,...dx, = 0, УР Н,.
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ПНРРА1 РУ РонавРУ Ро1 бБр,
со (х) 9 зозвли(ГРО), 00 ящо |У РИат
| 0, | с якщо| Ї- р, р =0
ye
Причому за умови даноїг теореїми функція ом)єoyae сдиною. Але тодіз умови
5. b, о. о
У) отримуємо: Рх)а(хжиdx, =вен,
Таким чином теорема 5 повністю доведена.
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